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ABSTRACT
Abstrak. Perubahan iklim menjadi kajian utama dalam isu  pemanasan global yang sangat berpengaruh terhadap perubahan pola
curah hujan. Iklim yang sangat fluktuatif secara keseluruhan dapat mengancam keberhasilan produksi pangan. Informasi tentang
pola curah hujan sangat penting bagi pertanian yang mengandalkan curah hujan sebagai sumber utama pengairannya. Oleh sebab itu
prediksi terhadap curah hujan perlu dilakukan untuk meramalkan keadaan curah hujan yang mungkin terjadi di masa yang akan
datang. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi curah hujan dengan menggunakan model Seasonal Autoregressive Integrated
Moving Average (SARIMA) di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Prediksi dilakukan sebanyak tiga kali dengan
menggunakan data time series curah hujan di kecamatan Indrapuri selama 15 tahun (2003-2017) sebagai prediksi pertama, curah
hujan 10 tahun (2003-2008) sebagai prediksi kedua dan curah hujan 5 tahun (2013-2017) sebagai prediksi ketiga. Model terbaik
dari masing-masing prediksi dipilih berdasarkan nilai Mean Square Error (MSE) terkecil. Hasil prediksi lalu dievaluasi
menggunakan Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE), RMSE-Observation Standar Deviation Ratio (RSR) dan PBIAS. Hasil prediksi
menggunakan data time series curah hujan selama 15 tahun (2003-2017)  masuk dalam  kategori â€œbaikâ€• dengan model prediksi
 (0,0,0)(0,1,1)12 dimana nilai evaluasi model yang diperoleh adalah NSE = 0.69, RSR = 0.55 dan PBIAS -25.4, Sementara  hasil
prediksi menggunakan data time series curah hujan selama 10 tahun (2008-2017)  masuk dalam  kategori â€œbaikâ€• dengan model
prediksi  (0,0,0)(0,1,2)12 dimana nilai evaluasi model yang diperoleh adalah NSE = 0.73, RSR = 0.52 dan PBIAS -25.3 dan hasil
prediksi menggunakan data time series curah hujan selama 5 tahun (2013-2017)  masuk dalam kategori â€œ Sangat baikâ€• dengan
model prediksi  (0,0,0)(0,1,2)12 dimana nilai evaluasi model yang diperoleh adalah NSE = 0.84, RSR = 0.41 dan PBIAS -2.8.
Dengan demikian hasil prediksi yang paling mendekati nilai aktual diperoleh dari penggunaan time series curah hujan selama 5
tahun dengan model prediksi (0,0,0)(0,1,2)12 dan persamaan (1-B12) Xt = -2.81 (1+ 1.296 B12 â€“ 0.575 B24) É‘t. 
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